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Karen Hobar NAIA All-District 22 Second Team
Western Buckeye Collegiate All-Conference First Team 
Yellow Jacket Co-MVP 
Yellow Jacket "Most Valuable Hitter"
Yellow Jacket "Most Valuable Blocker"
Peg Quigley NAIA All-District 22 Honorable Mention
Western Buckeye Collegiate All-Conference Second Team 
Yellow Jacket Co-MVP
Yellow Jacket "Most Accurate Server" - 96%
Season Results
Siena Heights W 4-15, 15-12, 15-13 Defi ance* W 12-15, 15-11, 15-10
John Carroll L 4-15, 12-15 B1uffton* L 0-15, 10-15
Malone L 3-15, 5-15 U of M-Dearborn L 15-17, 15-3, 7-15
Findlay L 10-15, 4-15 Otterbein W 15-11, 15-11
Penn State-Behrend W 15-10, 11-15, 15-4 Ohio Wesleyan w 15-4, 15-1
Mt. Vernon L 3-15, 12-15 Urbana* w 15-8, 15-2
Anderson W 8-15, 15-8, 15-12 Rio Grande w 16-14, 12-15, 15-13
Earl ham W 15-10, 9-15, 15-10 Wilmington* L 8-15, 10-15
Taylor L 15-17, 6-15 T i f f i n L 13-15, 10-15
Capi tal L 9-15, 12-15 Central State W 15-10, 15-3
Mt. St. Joseph L 3-15, 9-15 Spring Arbor L 4-15, 6-15
Defiance* W 15-1, 13-15, 15-2 Ohio Dominican L 15-10, 13-15, 15-10,
B1uffton* L 4-15, 11-15 4-15, 4-15
Wilmington* L 12-15, 15-7, 8-15 Si nclai r L 8-15,12-15,15-7,13-15
Find!ay* L 9-15, 4-15, 14-16 NCCAA District III Satellite
Earl ham W 15-12, 15-5 Bethel W 14-16, 15-4, 15-4,
Wi ttenberg W 15-9, 15-6 12-15, 18-16
Urbana* W 15-0, 15-7, 16-14 NCCAA District III
Deni son W 15-9, 15-4 Taylor L 13-15, 9-15
Fi ndlay* L 13-15, 9-15 Spring Arbor L 13-15, 7-15
Wi ttenberg L 15-11, 5-15, 9-15
* WBCC Matches Muski ngum L 16-14, 14-16, 9-15
